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Akst ra k: 
Kaedah ABC telah ditinggalkan oleh pendidik Barat sejak 1880; namun di Malaysia 
ia adalah kaedah utama yang digunakan untuk pengejaran pembacaan awal. Di 
dalam artikel ini, penulis menyentuh limitasi yang ada pada kaedah abjad dengan 
membandingkannya dengan kaedah fonetik sukukaita dan kaedah hafalkata. 
Penulis menyarankan supaya kaedah hafalkata digunakan di Malaysia sebagai 
langkah pertama pengajaran membaca sebelum disulam dengan kaedah fonetik 
sukukata. Di dalam bahagian I I ,  penulis telah mendokumentasi pengajaran 
bacaan peringkat awal ke atas seorang kanak-kanalk berumur tiga tahun. 
Sedikit mengenai sejarah pengajaran membaca di Barsit. 
“Horace Mann adalah orang yang lbertanggungjawab 
keatas reformasi pendidikan berkaitan kaedah mengajar 
membaca pada abad ke semhilan belas. Mann adalah 
setiausaha kepada Badan pendidikan Massachusetts pada 
pertengahan 1830. Beliau sangat mengecam kaedah ABC 
yang digunakan pada masa itu. Menurut Mann, kaedah 
tersebut memaksa kanak-kanak mempelajari konsep yang 
terlalu asing bagi mereka. Kritikan Marin memberi kesan 
kepada amalan pengajaran membaca. Menjelang 1880, 
kaedah abjad atau ABC telah digantikan dengan kaedah 
hafalkata” 
Heilman, Blair & Rupley (1 990) 
Kaedah ABC tidak digunakan lagi di dalam pengajaran membaca awalan di dalam 
Bahasa lnggeris sejak 1880. Menurut buku-buku teks pendidikan, terdapat dua 
pendekatan popular bagi mengajar membaca peringkal: awal, iaitu pendekatan fonetik 
dan pendekatan Bahasa Menyeluruh. Pendekatan fonetik menekankan sistem ejaan 
yang perlu dipelajari oleh kanak-kanak, di mana bila mereka dapat saja menguasai 
peraturan fonetik, mereka akan dapat membaca apa saja perkataan yang ada. 
Pendekatan Bahasa menyeluruh pula menekankan makna dan konteks, di mana 
mereka percaya kanak-kanak perlu mempelajari bahasa penulisan dengan cara yang 
sama mereka menguasai bahasa pertuturan, iaitu secara komunikasi harian tanpa perlu 
mempelajari peraturan yang formal. Perdebatan antara pelopor-pelopor kedua-dua 
pendekatan tersebut telah berjalan dengan sengit dan herlarutan sehingga ia telah 
dikenali di kalangan pendidik dengan jolokan “the great debate”. Kedua-dua 
pendekatan mempunyai banyak kajian yang dapat meiiyokong falsafah mereka. (Chall, 
1996.) Di dalam banyak-banyak kajian ini, penulis tidak. menjumpai mana-mana kajian 
yang menyebut langsung mengenai kaedah ABC atau abjad ini. 
Kertaskerja dibentangkan di Seminar Isu-lsu Pendidikan Negara, 26-28 November, 1998; UKM Bangi. 
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